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mevos piiiiitTL's LÍÍISSCS \\\: 
cacnl;) al sciiiinari. 
L'úiiic rcCri't (|iic li l;iria ,1 
lí.nluTt [í.otnió, ;niiti rot el 
R'spi-'cti.' i amiscat, es que liLigi 
opMt per fer et Ilibre ti'iiii.i 
Cir.id;i, t ioniés ;i base du 
memóriii piincual. i 110 luii? 
fec l'esfori," de contriisrar anib 
;ir\'iiis o altres piiblicacioiis, n 
Hns i tot amb els coinpaiiys 
d'aqiii.'I! nuMiienl. HGIIIS, 
dates i siciuicions. Tainpoc 
lio hagiiés aimt nialaineiil: 
L]ue l'hagiiés pos^u en innns 
d'iin eclicor tle textos. N o bi 
hauria LTrades de noins prn-
pis eserits en diferencs ver-
sions, o, per exemple -fusa 
que em va saber niolt de 
yreii- piírágnifs eti Nati escnc'; 
cal com ruja, anib ¡neorree-
cíoiis. Tot i iiixó, L'oiisitleid 
que el Ilibre és iinn euia nioIt 
; ipreciable i q u e servirá 
iiidubt;iblement per a qu;ilse-
vol eonsiiltant o historiador 
que un di;í riiigui la p;icienci.i 
d'escriure sobro nquells anys 
del Scmií iar i M e n o r de 
(üroiia. 
Enríe AAatarrodona 
, ^ 
La modernitat 
d'Aurora Bertrana 
t;n,'\Ni-.ii. (.'.ión,i; M O N I A Ñ A , 
l);inÍL-l; KAr-Mir, Josi'p |inniilc)r:[, 
Aurora Bertrana, 
una dona de! segle XX. 
liihinuiwi Mili i !^ )ni.inaK, iiúm. 
•11. Í'iihlii.-,ii.ii)i»dL' rAli;u)i.i lii' 
MnritMTr.il, 2II1I!. I5(i p;i[;¡iifS. 
És un phier Ik-tíir els treballs 
que es presenten en aquest 
Ilibre, que corresponen ;t les 
AURORA BERTRANA, 
UNA DONA DEL 
SEGLE W 
den eonuinicacuins preseu-
tudes a les joniades d'l louie-
n.itge a Aurora liertrann nuib 
nioliu I.IL'1S vint-i-eine auvs 
tie la sevn m o r í , que v.m 
teñir Iloe roctiibre del 190'.». 
Ja d'eucrLul;), LíttKríi \riíi\d lic 
li-i //!ctií\)nfs ci'Amvwi BiTiia-
íui, eserit peí protessor de 
litenitura catalnna ;i l;i U d C 
X a v i e r Pía, eiis preseiU.i 
aquest;) aiitom -iujustLinient 
ni.iss;i poe eoneguda, si \•\í^ 
desconegoda- anib una pro-
fundiial d'analisi (.{ue atia la 
LLir¡osit;it del lector <.les de 
l'iniei. Bertrana irroinp anib 
for(,M en l 'orb i ta eultLn'al 
personal a través de les non 
conuinicacions resultiints de 
la recerca i la memoria , la 
dar re ra de les quals és la 
nm-mció de coni S'IILI el;»bo-
rat el Fons d'Auror;i Ucrtra-
ua a la UdG. 
La modernitat de Tescripto-
ra s ' ov idene ia eu la seva 
obra i en la seva vida, que 
la va rcmoure entre l'exili i 
la pobresa. Ser defensora de 
les lliberlats iiidividuids i del 
proL^rés soci;il en l ' epoca 
que Vil baver de viure va 
p r o d u i r - l i el desenea ixa -
meril vital de qué [larla l'la. 
i enllii(,-a amb la literaturil-
/ a e i ó del i o a m li <.; 11 é 
s ' e m b o l e a l l á , q u e cambé 
analicza Neiis Ke;il. En la 
resta de eomunicaeions t ro-
beni estudís sobre les seves 
relacions amb altres perso-
iiatges, enni Caterina Alberc 
i Pau Casiils, i també el tes-
l i m o n i de la eoneixeu(,~a 
personal d'Hnrie Sabailelí, a 
mes de tres treballs sobre la 
seva obra cjue se svuiien a 
esperouar el lector a desco-
brir-la de manera directa. 
L"niterés del Ilibre és indis-
cutible; iiomés em quedaría 
I e I' II n a o b s e r v a c i ó : 1 a 
presencia d'aliíunes erradc^ 
ortografiques i de puntua-
c i ó e m s o r p r é n . p e r q u i" 
concrasca amb la qualitat del 
Ilibre, tant en la disposició 
deis treballs com en els sens 
excel-lenes continuóles. 
Rosa Massegosa 
l¿:a 
Viatge al patrimoni 
cadaquesenc 
l ' i i í i /.. Aunu.i; Vi !ii. K>iii, 
El retaule de Cadaqués. 
ílil. I'orijc, 
U.irn-lLin.i, 2(Hil. 17') |i;"\t;iiits. 
El lector actual és un animal 
o innívor . tni ésser ¡nquiet 
q u e es de le ix pcls t emes 
mes diversos, des del brico-
lacge, l ' a c u p u n t u r a o els 
v i a t g e s filis ais l l ibres 
d'aiitoajuda, Pero si lii ha 
mía c o n s t a n t . uii vii lor 
seyur, és Téxit de la historia 
local, on, no lio oblideni. la 
ni]- 'ucació de ( ¡ i r o n a ha 
exercit un paper pioiier. f.\ 
írfiiji/c (/c ('.'iJi/.d/Ki'-.í s'inscriu 
en aquesta t emá t i ca , que 
cant ha concribuVt a fíxar 
l'esquifida bascida cultural 
del país. 
C o m indica el ticol, és un 
escudi , a cu ra t i r i y o r ó s , 
sobre el retaule barroc de 
r e s L; 1 é s i a de C a d a q u é s : 
també incloii un conicncari 
sobre la resta de retaules 
meiiors del recinte sagrat. 
Aurora Pérez, especialista 
en la qüestió (la seva tesi. 
sobre ei barn>c cátala, és de 
l'any l^Bf»), ens uitrodueix 
a m b un estil a m é en un 
període inenystingut per la 
bistoriografui nacionalista, 
q u e r i i a c o n s i d e r a t p o c 
épic. després de l'ensuísiada 
de 1714: un t e m p s q u e , 
c o n t r a r i a m e n t a l ' o p i n i ó 
general, va ser d' ima i;ran 
activitat artística. En aqües-
tes pfiiíines trobeni la vida i 
n i i rac les de Pan C o s t a , 
escultor vigata i autor del 
retaule, del qual s'ha perdut 
una part de la seva obra . 
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f i icar; i que sc'n conserva la 
l i les i n i p o r ta n t {C.1 ssa, 
A renys . . . ) . T a m b é h i c ro-
b c n i l 'anál is i deis c o n i p o -
n u n t s de l ' o b r a , la seva 
esCriicCura, l;i iconografía i la 
discribució de les figures. A l 
p r e s b i t e r i i al so c o l d e l 
re ta i i le h i lia la ph isn iac ió 
de la v i d a deis pescadors 
cadaquesencs , i a lbo ra es 
coi icep c o m un excmple de 
les icones de la n i i co log ia 
cacólica, básica per cmendre 
l;i cul t iLra occ ide i i ca l i les 
seves pautes de peiisati icnt. 
Des taquen i;n el l l i b r c les 
focos de Joan V c h i , fuster de 
proiessió i aucéntic especia-
lista en els costunis locáis. 
Cal assenyalar que Tedic ió , 
en capa dura i de grandaria 
notable, és t r i l ingüe; cátala, 
custel lá i ang les . Aques ta 
111 u l t i p l i c i t a ! d ' i d i o i n e s 
- conv i venc ia pacifica— sera, 
sens dubte , una de les carac-
t e r i s t i q t i e s de les f u t u r e s 
linies editorials. En de f in i t i -
va. HI rvlíUilv di- Ciulaqucs és 
un productc amé, i no per 
aixó niancat de consistencia. 
M o i s é s de Pab lo 
^ 
Les caries 
d'una nissaga 
MATAS, Joscp; l'nAr, Ennc: 
VlLA, Pcp. 
Les caites de lea famil ies 
Roger i Roses. 
ArííJii MuiiiLipMl. 
l'nhfrii^L-ll. Hm. 
L ' A r x i u M u n i c i p a l de Pala-
f r u g c l l , c o i n c i d i n t a m b 
Tescrena de la seva nova seu 
- q u e precisamenc esta u b i -
cada a la q u e l i av ia estat 
casa deis R o g e r i deis jí^osés 
(es c o n e g u d a p e r can 
Rosé's)- i amb la coMabora-
c i ó de la D i p u t a d o de 
G i rona , ha edicat aquest l l i -
b r c , c o n f e g i t pe r Josep 
Matas, Enrié Prac i l*ep Vila 
en una labor silenciosa i e f i -
caz -p ro fess iona l - que faci-
lita la coniprensió deis tex -
tos i els ressalta. Matas ba 
t i n g u t cu ra de r e s u m i r la 
histor ia de la nissaga f a m i -
liar que s'inicia amb Jacinto 
R o g e r , e l q u a l a r r i b ü a 
P a l a f r u g e l l pels v o l t s de 
1672 proccdenc de Mai^anet 
de Cabrenys. Establert com 
a apoceca r i a la platea de 
l 'Església, el va succe i r el 
seu f i l l L l u c , i a aquesc el 
seu f i l l Francesc. El besnét 
de Jacinto, A n t ó n , va ser el 
darrer deis Roger . Q u a n va 
m o r i r , el 1 HOO, va fe r -se 
car ree de bcns i d r c t s la 
f am i l i a Roses, l i isendats i 
f a r m a c é i i c i c s g i r o n i n s , 
emparcncats amb els an te -
riora peí casament de Mar ia 
M a n u e l a R o g e r . f i l i a i 
hereva un iversa l d ' A n t o n , 
a m b F r a n c i s c o Roses . A 
par t i r d 'aque l l m o m e i i t . la 
relació epistolar entre G i r o -
na i Palafrugell va sovince-
jar. La tradició c o m a apo-
tecaris deis Roger a Palafru-
gel l , inclós un canvi de casa 
d ' u n costac a l ' a l t r e d e l 
c a r r e r M a j o r , a r r i b a f i ns 
avui amb la faniiacia de qué 
és t i t u l a r Freder ic Suñer i 
Casadevall. 
La segona part del l l i -
bre, a cura de Prat i V i la , és 
una selecció epistolar de les 
relacions entre els p iop ie ta -
ris g i ronins i els attministra-
dors deis seus béns a [*ala-
frugel l . 
El con t i ngu t d'aquestes 
cartcs just i f ica el subt i to l de 
l 'obra: Noticies tk Palajhigvll 
dch scglcs XVm i X/X", si bé 
la n ia jor part de la corres-
pondencia esta datada en la 
p r i m e r a m e i t a t de l segle 
X I X . E f e c t i v a m c n t . a m b 
fe.xcusa d ' i n fbnnar , i rebre 
o donar instruccions, sobre 
la boc iga de f a r m a c i a de 
Pa la f r uge l l . el mas C a l v ó 
d ' E s c l a n y a { a v u i mas de l 
R e l l o t g c ) i a l t res f i n q u e s 
c o m Pol ivar de Sais. T l io r t i 
la casa d ' e n V e r g o n y ó s i 
mes propietats a M o n t - r a s , 
L lo f r i i i i T o r r e n t , els a d m i -
nistradors i dependcnts deis 
Roses c o m e n c a v c n també 
r e s d e v e n t r h i s t o r i e l o c a l , 
tant peí que fa ais grans fets 
generáis c o m ais usos i cos-
t u m s d e l p o b l é . " V ú l l i a 
D é u que acavian de passar 
los 13 m i l f r a n c e s o s , y 
sapiem de cert ahont van y 
per que , pues tota la gent 
esta en e.xpcctació que sera 
aqueix gran silencí de coses 
quc-s guarda, y pugam ab 
axó consegu i r la pau que 
t a n t d e s i t j a m t o t s * (Joan 
Camps a Francisco lí^osés, 
2 6 - l l - l K O » ) . 
A m b la p u b l i c a c i ó 
d'aquestes cartcs, que f o r -
men part del fons |í..osés a 
